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Latar belakang dalam penulisan penelitian ini adalah, masalah wasiat 
wajibah adalah Suatu wasiat yang di peruntukan kepada para ahli waris atau 
kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang wafat karena 
adanya suatu halangan. Oleh karena itu wasiat wajibah ini mempunyi titik 
singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya 
diserahkan kepada kebijakan hakim dalam menetapkannya dalam proses 
pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui 
oleh hakim karena wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan 
keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian 
darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya. Dalam Hukum 
Perdata (BW) wasiat atau testament adalah suatu masalah yang snagat sering 
dijumpai dalam kehidupan masyarakat umumnya, wasiat berpotensi untuk 
mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan 
memiliki evektifitas dalam pemanfaatan harta, pengembangan relasi sosial dan 
hubungan kekeluargaan si pewasiat, disamping mencerminkan kepedulian pihak 
pewaris terhadap pihak lain, namun kadangkala masalah wasiat ini menimbulkan 
permasalahan diantara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris yang telah 
mendapatkan wasiat dari pewasiat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
mekanisme wasiat wajibah menurut hukum Islam dan menurut hukum perdata 
(BW). (2) Bagaimana faktor pendukung penghambat pelaksanaan wasiat wajibah 
menurut hukum Islam dan menurut hukum Perdata (BW) di Indonesia. 
Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah: (1) Untuk 
mengetahui mekanisme wasiat wajibah menurut Hukum Islam dan Hukum 
Perdata (BW). (2) Untuk mengetahui Bagaimana faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan wasiat wajibah menurut Hukum Islam dan Hukum 
Perdata (BW). 
Jenis penelitian terhadap skripsi ini adalah penelitian pustaka (library 
research). Metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 
kualitatif, sumber data penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder, 
kemudian data dianalisis secata induktif, deduktif dan juga komperatif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Dalam hukum perdata terdapat 
pembagian wasiat berdasarkan isi yaitu ada yang namanya pengangkatan ahli 
waris melalui wasiat (Erfistelling), tetapi dalam Hukum Islam tidak mengenal 
akan itu, dan wasiat berdasarkan isi ada yang namanya wasiat yang berisi hibah. 
Dan juga ada wasiat menurut bentuknya, yaitu wasiat tertulis sendiri, wasiat 
umum dan wasiat rahasia. (2) Mengenai pelaksanaan atau mekanisme wasiat itu 
harus sesuai dengan bentuk wasiat yang dibuat. Dalam pembuatan sebuah wasiat 
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harus ada campur tangan seorang Notaris, jika dalam keadaan luar biasa, minimal 
ada tandatangan pewaris dan satu saksi dalam pembuatan wasiat tersebut. (3) 
Wasiat akan terjamin pelaksanaannya jika wasiat yang dibuat memenuhi syarat-
syarat dan peraturan-peraturan syari’at dan atau Undang-Undang yang berlaku, 
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